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y  Química, ambas obligatorias e independientes, pero con consideración unitaria a efectos de 
promoción en tercer curso. 
En cuarto curso, Biología y Geología y Física y Química son materias que forman parte del grupo de 
ocho asignaturas, de las cuales el alumno debe elegir tres. 
Así , la realidad demuestra la dificultad de que muchos alumnos cursen asignaturas de ciencias, por 
ello se debe  insistir en la importancia de fomentar con las nuevas tecnologías su directa aplicación en 
el mundo científico. ● 
 
 
 
 
Los neumáticos del automóvil I 
Título: Los neumáticos del automóvil I. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos. 
Asignatura: Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en 
Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos. 
 
omo ya se indicó en el artículo anterior sobre seguridad activa, los vehículos evolucionan muy 
rápidamente en todos los aspectos como son la comodidad, estética, potencia, velocidad, etc. 
Pero la parte que también evoluciona y es una de las más importantes es la seguridad activa, ya 
que será la encargada de evitar que se produzca el accidente. 
La seguridad activa es todo conjunto de elementos del vehículo que contribuyen a una mejor 
eficacia, estabilidad y conducción del vehículo y así evitar en la medida de lo posible que se produzca 
un accidente con el vehículo. Todos estos elementos cumplirán su función al 100% siempre y cuando 
el factor humano y el estado de la carretera no afecten o influyan en la conducción. 
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Los neumáticos (foto), son también una parte importantísima del vehículo formando así parte de la 
seguridad activa. La principal misión del neumático es la de mantener la máxima adherencia con 
cualquier tipo de superficie por la cual circule el vehículo. Se considerará una buena adherencia, 
cuando el vehículo pase de estar parado a un estado de circulación sin que el neumático haya perdido 
adherencia con cualquier tipo de superficie. También se consideraría una buena adherencia cuando el 
vehículo esta circulando a una determinada velocidad y se pisa el pedal del freno, y los neumáticos 
son capaces de detener el vehículo sin que exista un deslizamiento entre el neumático y la superficie 
de contacto. 
Existen gran variedad de neumáticos dependiendo del tipo de vehículo para cual se fabrica, 
pudiendo tener neumáticos para ciclomotores y motocicletas, neumáticos para vehículos industriales 
y de obra civil, neumáticos para camiones o vehículos todo terreno, etc.              Para mejorar la 
adherencia de los neumáticos, los fabricantes fabrican los neumáticos con diferentes características: 
Neumáticos sin dibujo para asfalto seco, neumáticos para  lluvia con dibujo, neumáticos mixtos (para 
seco y para lluvia), neumáticos para nieve (con clavos), etc. 
 Aunque existen gran cantidad de neumáticos, no siempre han sido iguales que los que hay en la 
actualidad, ya que antiguamente llevaban alojado en su interior una cámara que tenía la misión de 
contener el aire en el interior del neumático. Estos neumáticos se conocen con el nombre de 
“tubetype”. Hoy en día se ha eliminado la cámara de aire y en sustitución a esto la parte interior del 
neumático hace de cámara, gracias a unos materiales herméticos que hacen un neumático estanco en 
su parte interna. Estos neumáticos se conocen con el nombre de “tubeless”. 
Como hemos comentado, existen gran infinidad de neumáticos que dependerán del vehículo al que 
se lo queramos montar y la misión que le queramos dar a dicho neumático, pero lo más importante 
para saber realizar una buena elección de un neumático será la de saber la nomenclatura del mismo. 
Los fabricantes de neumáticos siempre colocarán la nomenclatura en los dos flancos del neumático 
(foto I color azul), para favorecer su identificación. 
 
 
(foto I) 
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La nomenclatura que nos podremos encontrar en los neumáticos, sea cual sea el tipo de 
neumáticos será la siguiente: 
 Anchura del neumático: La anchura del neumático se considera la distancia que habrá de 
hombro a hombro del neumático. Generalmente el número que lleva el neumático (foto II color 
rojo) indica la anchura del neumático expresado en milímetros.  
 
 Altura del neumático: Siempre será la distancia que existe entre el talón y el hombro del 
neumático. La nomenclatura generalmente va situada al lado de la anchura del neumático (foto 
II color verde), y está expresado en % respecto a la anchura del neumático. 
 
 
 
(foto II) 
 Carcasa interna del neumático: La carcasa interna del neumático está fabricada con unas lonas 
de tejido y acero que formarán la parte resistente del neumático, que va de talón a talón. 
Dependiendo como se coloquen este tipo de lonas en la fabricación de los neumáticos, estos 
podrán ser neumáticos radiales o neumáticos diagonales. Cuando los neumáticos son radiales, 
estos llevarán indicado en el flanco la letra “R” (foto II color azul).Algunos neumáticos también 
pueden llevar de forma adicional en el flanco la palabra “Radial” (foto V color rojo). Cuando el 
neumático lleve las lonas de forma diagonal el neumático no llevará ninguna nomenclatura en 
el flanco. 
 
 Diámetro de la llanta: Los neumáticos siempre tendrán que tener el mismo diámetro que la 
llanta donde se pretenda montar. Para no equivocarse, los fabricantes indican en el neumático 
el diámetro nominal para el tipo de llanta donde se puede montar (foto II color violeta). En 
ocasiones va acompaña a la letra “R” de radial, pero no siempre. Esta nomenclatura 
generalmente está expresada en pulgadas. 
 
 Índice de carga: Dependiendo del tipo de neumático, este deberá de soportar el peso del 
vehículo más la carga que pueda cargar, esto hace que los neumáticos deban de soportar 
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mucho peso. Los fabricantes de neumáticos dependiendo el fin de los neumáticos refuerzan los 
flancos para que estos soporten mucho más peso. Para saber el peso que puede soportar un 
neumático, los fabricantes de neumáticos colocan varios números en el neumático para 
identificar la carga que soportan (foto II color negro). Estos dos números no indican 
directamente el peso, ya que habrá que contrastar estos números en una tabla de equivalencias 
(foto III), donde nos indicará exactamente cuánto peso soporta cada neumático. 
 
Índice de 
carga 
Peso 
en kg 
  
20 80 
22 85 
24 85 
26 90 
28 100 
30 106 
31 109 
33 115 
35 121 
37 128 
40 136 
41 145 
42 150 
44 160 
46 170 
47 175 
48 180 
50 190 
51 195 
52 200 
53 206 
54 212 
 
   
  
 
  
 
  
Índice de 
carga 
Peso 
en kg 
  
55 218 
58 218 
59 243 
60 250 
61 257 
62 265 
63 272 
64 280 
65 290 
66 300 
67 307 
68 315 
69 325 
70 335 
71 345 
72 355 
73 365 
74 375 
75 387 
76 400 
77 412 
78 425 
  
  
 
  
 
  
Índice de 
carga 
Peso 
en kg 
  
79 437 
80 450 
81 462 
82 485 
83 487 
84 500 
85 515 
86 530 
87 545 
88 560 
89 580 
90 600 
91 615 
92 630 
93 650 
94 670 
95 690 
96 710 
97 730 
98 750 
99 775 
100 800 
  
  
 
  
 
  
Índice de 
carga 
Peso 
en kg 
  
101 825 
102 850 
103 875 
104 900 
105 925 
106 950 
107 975 
108 1000 
109 1030 
110 1060 
111 1090 
112 1120 
113 1150 
114 1180 
115 1215 
116 1250 
117 1285 
118 1320 
119 1360 
120 1400 
  
(foto III) 
 Índice de velocidad: Cada vehículo dependiendo la potencia que tenga, alcanzará mayor o 
menor velocidad con lo que será necesario que los neumáticos no pierdan cualidades aunque el 
vehículo aumente mucho la velocidad. Para identificar la velocidad máxima que los neumáticos 
pueden soportar sin llegar a perder cualidades, los fabricantes aplican una nomenclatura 
mediante letras (foto II color amarillo). Al igual que pasa con el índice de carga, la nomenclatura 
del índice de velocidad hay que contrastarla con una tabla (foto IV), donde podremos 
comprobar la velocidad máxima que puede soportar cada neumático sin perder cualidades. 
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Índice de 
velocidad 
Velocidad en 
km/h 
  
A1 5 
A2 10 
A3 15 
A4 20 
A5 25 
A6 30 
A7 35 
A8 40 
B 50 
C 60 
 
   
 
 
 
 
 
Índice de 
velocidad 
Velocidad en 
km/h 
  
D 65 
E 70 
F 80 
G 90 
J 100 
K 110 
L 120 
M 130 
N 140 
P 150 
 
   
 
 
 
 
 
Índice de 
velocidad 
Velocidad en 
km/h 
  
Q 160 
R 170 
S 180 
T 190 
U 200 
H 210 
V 240 
ZR >240 
W 270 
Y 300 
 
(foto IV) 
 Neumático sin cámara o con cámara: Como ya se ha comentado anteriormente, los neumáticos 
pueden llevar en su interior una cámara de aire o no. En el caso que el neumático lleve cámara 
de aire el neumático como norma general no llevará ninguna nomenclatura que lo indique. Por 
el contrario, si el neumático no lleva cámara de aire interior el neumático llevará inscrito en el 
flanco la palabra tubeless (foto V color negro). 
 
(foto V) 
Todas las nomenclaturas vistas hasta ahora serán necesarias conocerlas si se pretende cambiar 
algún neumático del vehículo, ya que determinan principalmente las características más importantes 
del neumático como son las dimensiones y esfuerzos máximos que pueden soportar. A parte de estas 
nomenclaturas los fabricantes de neumáticos incluyen muchas más que no son menos importantes y 
que se explicaran en el próximo artículo “Los neumáticos del automóvil II”. ● 
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